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Nombre d’états cachés
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Sélection de modèles : choix du nombre d’états cachés
BIC
ICL
Vraisemblance
Demi échantil.
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Khi2 normalise par le nombre de degres de liberte en fonction du modele
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 ~Wx ªmomo¬mC{w`² tuW{}m   xªmC{³y|{tu~Aµ*C¹wXm  yt{k~v j yt{}y«wm  mV~Wvx±~Wt  ´\vy\{tÊm  #m+C~nD  ~nDtz#¾>Cm
´\vxt·<~v } yt{7­m#{  m%»¼ytÍ{ky  vxd  tÍ{ lm  m7 ªmowmO{tu~y\{¬v(nD~  lm#wum  m ¯Ty }° ~|±D#y jkªm7 ªm#wumoC{tu~xVy\{
#~  vxtu}y\{ lydvxxm¿Cwzy}tÍÊVoy|{}t~WÃ{}y«wm 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